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Abstraksi 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis motivasi, disiplin kerja, 
kepuasan kerja dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan di Swalayan 
Bandung Fashion. Teknik pengumpulan data adalah dengan penyebaran kuesioner 
kepada para karyawan Swalayan Bandung Fashion. Kuesioner yang berhasil 
terkumpul sebanyak 115 responden. Teknik penetapan responden menggunakan 
teknik sampel metode sensus, Pada tahap analisis dilakukan uji reliabilitas dan 
validitas, analisis deskriptif, analisis regresi liniear berganda, uji-t, uji-f,dan 
koefisien determinasi. Aplikasi SPSS for windows 17.0 digunakan untuk 
membantu pengujian model ini.  
 
Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 
variabel motivasi, disiplin kerja dan pelatihan kerja mempunyai pengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja karyawan. Variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan Secara simultan semua variabel independen 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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F. Ringkasan : 
Abstract 
This research aim to analyze job motivation, work’s discipline, work’s 
satisvaction and work’s training to employees performance at Swalayan Bandung 
Fashion.  Methods of data collection using questionnaires to employees of Swalayan 
Bandung Fashion. The sample was 115 respondent. metods of respondent collection 
using sensus method, the step of analisist was done reliability, validity 
analisist,descriptif analisist, multiple regretion analisist, t test, F test and 
koefisien determination. Data are processed using the program of SPSS 17.00 for 
Windows.  
 
Result of research shows that job motivation, work’s discipline, and work’s 
training have influence positive and significant to employees performance. work’s 
satisvaction have not influence significant to employees performance. simultanly 
all of independet variable have influence positive and significant to employees 
performance. 
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